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裏まで見える、ダブル画面。
パズーカ100万台突破Ii!念モデル@地上;tダフルチューナー&~フル直面E
現画面と子画面で地上波どうし.または地上;t&衛星波が問時に楽しめる。
@ハイビジョン隔に開発された新ラベン質ーマスク繕低 B51i東芝
黒をさらにしめ.より明るさをtー した先進のブラウン管。 正可E
@大好僻重低音バズーカウーハー。迫真の重低音が轟く。 巴竺竺
34形州BS100Z::おO.脚内 H 鵬惨畑SlOz:m問。円輔新登場
(いいテレビは、バズーカから。)
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健機量や時間色曹め細かく自動殴定。速いの
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爾でも唄って、スピード乾燥。
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141!"くらし、。日本では北海道
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スシダ永、折詰などに使われる。
タラパエビ科の仲間には、ホッ
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